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La indagación cuyo objeto fue determinar la relación entre las variables X Salud 
ocupacional, la variable Y: Calidad de vida laboral, el nivel de estudio empleado fue 
descriptivo correlacional. La comunidad por objeto de estudio fueron 112 salariados del 
rubro de entretenimiento ubicado en Santiago de surco; lo cual se aplicó los instrumentos 
de investigación con el método censal, considerando que se trata de una comunidad 
pequeña. El método utilizado fue la encuesta, como instrumento de recopilación de los 
datos se utilizó el cuestionario y que fue de tipo Likert constituido de 32 preguntas. Para el 
proceso de la data se utilizó uno de las herramientas de la estadística SPSS 24, con la que 
se pudo determinar la confiabilidad del instrumento, mediante la aplicación del alfa de 
CronBach. Para establecer la relación de las variables, se empleó el método Spearman. En 
resumen, se precisó que existe relación positiva con Rh.: 0.975. Con lo que respecta a la 
variable salud ocupacional y la variable calidad de vida laboral. 
 







The inquiry aimed at determining the relationship between the variables X Occupational 
health, the variable Y: Quality of working life, the level of study used was descriptive 
correlational. The community by object of study were 112 salt flats of the entertainment 
area located in Santiago of surco; which applied the research tools using the censal 
method, considering that it is a small community. The method used was the survey, as a 
data collection tool the questionnaire was used and it was of type Likert consisting of 32 
questions. For the data process, one of the tools of the SPSS 24 statistic was used, with 
which the reliability of the instrument could be determined, by applying the Cronbach 
alpha. To establish the relationship of the variables, the Spearman method was used. In 
short, it was stated that there is a positive relationship with Rh.: 0.975. With regard to the 
occupational health variable and the variable quality of working life. 
 

































        Se podría decir que, a través de los años, las normativas políticas estudiadas por 
organismos referentes a la seguridad, han sufrido modificaciones favorables en las 
empresas, ya que valoran más al talento humano. Sin embargo, en la actualidad; los 
accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, la falta de empatía laboral, la 
comunicación pasiva-agresiva e incluso hasta la propia muerte, son parte de la vida laboral; 
ya que, según la Organización Internacional del Trabajo (2020), en el análisis de una 
encuesta realizada a nivel internacional juntamente con Eurofond “Agencia de 
investigación europea”, mencionan que, solo el 12% de colaboradores precisó haber sido 
maltratado psicológicamente, sexualmente con humillaciones, hostigamiento y acoso 
sexual; asimismo el 30% de trabajadores no tienen facilidad de ascender profesionalmente, 
porque no se les brinda seguridad y recalcan que la calidad de vida laboral es mejorable, 
siempre y cuando haya una baja exigencia en cuanto a las funciones, además de un clima 
social positivo y un diálogo cordial entre todos los trabajadores.      
 
        Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (2020), menciona que la 
salud ocupacional es muy importante, ya que el 65% de la población americana forma 
parte de la fuerza laboral, y el trabajador promedio pasa alrededor de dos – tercios de su 
vida en el trabajo, además de que el trabajo no solo sirve para generar dinero, sino también, 
es un componente importante de salud, estatus, relaciones interpersonales y oportunidades 
de vida; asimismo, La Organización Mundial de la Salud (2020), menciona que la 
frecuencia de lesiones y muertes en América Latina, es aproximadamente treinta y seis 
lesiones por minuto y 300 trabajadores mueren diariamente debido a accidentes durante las 
horas de trabajo; y en lo que lleva por año es alrededor de 800,000 muertes por lesiones 
durante el trabajo y 11,000,000 debido a las enfermedades generadas por la carga 
ocupacional. 
 
        Por otra parte, en el Perú, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(2020), en concordancia con el Sistema Informático de Notificaciones, SAT; ha habido una 
notable disminución en los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, teniendo 
así una disminución de un 12, 6% respecto al mes de septiembre del año anterior, pero un 
creciente de 68,3% al mes de agosto de este año; entonces el 98,28% solo corresponde a 





        Por ello, Chiavenato (2011), señaló que la organización ayuda en gran manera a 
minimizar los contratiempos, accidentes y enfermedades laborales, distribuyéndolos acorde 
a la cantidad de circunstancias, y así evitar futuros accidentes laborales. Así también, 
Niosh, (2014), menciona que utilizar estrategias de salud afirma la protección de los 
trabajadores, y previene futuras lesiones y enfermedades. 
 
        Además, las empresas consideran de carácter muy importante la salud ocupacional y 
la calidad de vida en el trabajo, esto transciende más, por un perfecto desarrollo de 
actividades a laborar, frente a esto y a pesar que la seguridad es de carácter muy importante 
no se brinda de manera oportuna las políticas correspondientes, infringiendo así las reglas 
y la estatutos que protegen en su totalidad al colaborador, ocasionando incidentes que 
deterioran de modo directo al factor humano, por lo tanto, el inconveniente se acrecienta en 
el personal que se desempeña en el ámbito industrial, donde la materia prima e 
desfavorable y peligrosa, y sin embargo es parte del proceso diario. 
 
        Discroll, T. (2018), refiere la importancia de las posturas de los trabajadores al 
realizar sus labores habituales. Por lo tanto, es importante mantener una buena postura para 
los trabajadores cuando desarrollan sus funciones, por lo que llevará a mantener una buena 
salud ocupacional, así mismo, las organizaciones son las encargadas de brindar un 
ambiente adecuado para el colaborador para lograr buenos resultados en lo que se refiere a 
la calidad de vida en esta organización. 
 
        Engkvist, Svensson & Eklund (2011), precisan la importancia de notificar todos 
los accidentes e incidentes que se suscitan en el plano laboral, ya que esto permitirá 
conocer el grado de importancia del trabajo con respecto a las normas y procedimientos 
en caso que sucedieran para plantear las alternativas de solución o precaucion  de las 
mismas.  
 
        Cabe precisar que en la empresa Newport Capital SAC., se evidenció la escasa 
condición de las áreas de trabajo las cuales influyen en la salud y la seguridad del 
trabajador; La seguridad laboral es algo más que la prevención de accidentes, es elaborar 
políticas relacionadas a mejorar las condiciones de los trabajadores desde una propuesta 
estratégica, ya que se debe considerar que son ellos quienes finalmente alcanzan las metas 




condiciones de trabajo, como tomar conciencia en los accidentes que pueden ocurrir 
durante tu tiempo laboral o las condiciones adecuadas que se necesita tener para tener una 
adecuada salud ocupacional. Por lo que se requirió la capacitación al personal acerca de la 
identificación de los peligros, riesgos y control. 
 
        Además, la realidad de la empresa, es básicamente un lugar de entretenimiento con 
una experiencia de diez años en el rubro; cuenta con una gran cadena conformada por diez 
casinos que fueron colocados estratégicamente en ocho distritos de Lima, asimismo la 
empresa ofrece una gran variedad en sus más de dos mil máquinas de juego, como: una 
buena infraestructura de óptimo nivel, llevando a cabo una atención única y personalizada 
a todos los clientes, gracias a su servicio, seguido de crecimiento y desarrollo profesional e 
integral de los colaboradores; es por eso, que en la empresa se evidenció deficiencias en las 
normativas de seguridad y salud del colaborador, partiendo de las necesidades de los 
mismos para que puedan cumplir sus funciones de manera óptima, teniendo como falencias 
la ergonomía, la higiene, los ambientes, el crecimiento profesional; cabe señalar, que todo 
ello debe estar de la mano para que el colaborador y la empresa puedan obtener la 
estabilidad laboral y empresarial; es por ello, que la investigación propuso estudiar las 
variables que ocasionaron fractura entre las propuestas de la organización y los 
trabajadores. A través del estudio se evaluó cada uno de los factores que concurrieron y 
quedaron evidenciadas las fallas plasmadas en algunos de los relatos en accidentes de 
trabajo. Cabe indicar que a pesar que la empresa tiene alrededor de 10 años trabajando en 
el rubro del entretenimiento, no ha podido consolidarse una política adecuada para mitigar 
el problema, y que también es necesario indicar, que generó altos costos para la empresa. 
Es por ello la importancia del estudio planteado y que finalmente seria adaptado a la 
organización en busca de proponer mejoraras sustanciales en seguridad laboral.  
 
        Teniendo en consideración la realidad problemática, se busca profundizar la 
investigación, citando antecedentes internacionales y nacionales, con la finalidad de 
utilizarlos como referencia. 
 





        Zambrano (2015), realizó una investigación en la universidad Autónoma de 
Occidente, con la finalidad de emplear un Sistema de Gestión de la Seguridad en la 
empresa Materiales ART S.AS, y así evitar que suceda algún daño en el entorno laboral de 
los coloboradores. La metodología  fue de tipo aplicada con un diseño experimental puro,
 debido a que no contó con un buen sistema que generaría contingencia para sus 
colaboradores y sanciones económicas; y cómo estadígrafo de la fiabilidad utilizó el Alfa
 de Cronbach y para el contraste el método de Spearman, con la acción de aplicar este
 sistema. Los Resultados evidenciaron que los colaboradores trabajaron de manera más
 óptima ya que no hubo preocupación en cuanto a los accidentes. 
 
        Asimismo, Pita (2015), realizó un estudio con el objetivo principal, de montar un 
sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, por medio de las exigencias técnicas 
legales del Sistema Nacional de Gestión en la salud ocupacional, de esta manera poder 
acortar los eventos de las labores asignadas en la organización Perugachi del Cantón 
Salinas- Ecuador. La metodología empleada fue aplicada con un diseño cualitativo, 
encaminada al campo – ejercicio; y cómo estadígrafo de la fiabilidad se utilizó el Alfa de 
Cronbach y Spearman. Los resultados evidenciaron que, la empresa no cuenta con un 
régimen de SSO, a lo cual es de carácter urgente e importante dentro de la organización 
formular políticas de seguridad, como una principal en donde se podrá identificar los 
posibles riesgos, peligros y el control, así como llevar una estadística la cual indique las 
proporciones de los accidentes ocurridos dentro de la empresa. 
 
        Así también, Perez (2014), realizó una investigación, con la finalidad de determinar la 
similitud que existe entre la satisfacción laboral, clima organizacional y engagement con la 
calidad de vida laboral en los comisionados de organismos públicos de salud en la ciudad 
de Arica, Chile. La metodología empleada fue no experimental retrospectivo que tiene 
carácter correlacional, y el estadígrafo utilizado fue el de Spearman y Cronbach. Los 
resultados evidenciaron que, el grado de influencia está determinado por las condiciones 
operantes particulares y que finalmente condicionan sus efectos continuamente se toca 
sobre el engagement laboral como una variable novedosa, sin embargo, tradicionalmente 
siempre ha influido las condiciones laborales en los resultados de fidelización en los 





        Por otro lado, Quintana (2014), realizó un estudio, con el objetivo de entender la CVT 
del grupo de colaboradores de enfermería del área de secretaria en referencia a la Salud 
Publica, México, de primer a tercer nivel de cuidado, y las posibles variables 
biosociodemográficas y componentes en el ámbito laboral. La metodología empleada fue 
correlacional, transversal, cuantitativo y comparativo; y la población estuvo conformada 
por 1503 colaboradores; y el muestreo probabilístico estratificada por el nivel de atención 
y clase de enfermeras. El instrumento que se utilizó para valorar el tema de estudio (CVT), 
fue a través de SPSSv15, y como estadígrafo de la fiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach
 y para el contraste el método de Spearman. Los resultados evidenciaron que, los 
colaboradores del área de enfermería que labora en la secretaria de Salud Pública en 
relación al coeficiente de Pearson se pudo hallar moderadamente satisfecha con respecto a 
la calidad de vida en el trabajo. Asimismo, la investigación deja en claro que no se puede 
contar con una buena calidad de vida laboral si un buen desarrollo de salud ocupacional 
esto quiere decir que, dentro de las organizaciones se tiene que desarrollar y mejorar 
procedimientos establecidos, tomando la importancia debida para que los colaboradores 
puedan sentirse bien en un ambiente óptimo.  
 
        Por último, Vinueza (2013), realizó un estudio con el objetivo, de identificar la 
calidad de vida laboral que mantuvo el personal de dicha empresa quien se dedicaba al 
rubro de comercio de venta de productos plásticos de Guayaquil. La metodología empleada 
fue descriptivo correlacional, y la población fue finita con un total de 100 operarios los 
cuales desempeñaron funciones en el área de producción, ubicado en la planta de inyección 
de la firma de plásticos de Guayaquil. Los resultados concluyeron que, de acuerdo a lo 
evaluado en el estudio, los trabajadores en general se sintieron aceptados por la 
organización, demostrando una actitud proactiva hacia el trabajo, así también desde las 
diferentes percepciones, el análisis concluye que los trabajadores están dispuestos a sumar 
sinergias organizacionales, pero que exigen que la empresa se comprometa con ellos. 
Deben definirse claramente las políticas de calidad laboral orientadas a mejorar las 
relaciones, trabajo, actitud y comportamiento de los trabajadores como estadígrafo de la 







Respecto a los antecedentes nacionales:  
 
        Aiquipa, (2017), quien realizó una investigación, con la finalidad de, implantar la 
reciprocidad que concurre en la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la 
empresa peruana Mastercaucho. La metodología aplicada estableció que el diseño es de 
corte transversal, de nivel descriptivo correlacional, y con el enfoque cuantitativo. La 
muestra estuvo constituida por 50 personas seleccionadas previamente para colaborar 
con la investigación. Los resultados evidenciaron que el valor del estadígrafo de 
Pearson obtenido, alcanzó r =0,907 indicando que existe alta correlación bilateral entre 
las variables. También se obtuvo en la prueba hipótesis el valor p=0,000, el cual indicó 
que está por debajo del rango de p<0.05, por lo tanto, genera la conclusión que se 
admite los supuestos alternos y se rechaza los supuestos nulos. En síntesis, la 
investigación indica que, a mayor aplicación y desarrollo de políticas de salud 
ocupacional en la empresa, mayor será la calidad de vida laboral que percibirán los 
empleados. 
 
        Así también, Figueroa (2016), realizó una investigación con la finalidad de, fijar el 
nivel percibido de seguridad y salud ocupacional de los colaboradores de una institución 
pública de Perú. La metodología fue cuantitativa de tipo básico y es de nivel descriptivo, 
con un diseño no experimental de corte trasversal, y la población estuvo conformada por 
los trabajadores de la División de Control Operativo de la Intendencia de Aduana Aérea y 
Postal de la SUNAT, a los cuales se les empleó la técnica de encuesta por medio de un 
cuestionario para recoger información referente a la variable en estudio, Nivel de seguridad 
y salud ocupacional percibida. En cuanto a los resultados descriptivos, se determinó el 
nivel percibido de seguridad y salud ocupacional como estadígrafo de la fiabilidad se 
utilizó el alfa de CronBach y para el contraste el método de Spearman. 
 
        Aguilar y Pinglo (2017), realizaron una investigación con la finalidad de establecer la 
relación entre la Calidad de Vida Laboral y el Compromiso Organizacional de los 
Trabajadores de la Constructora Perú Obras SRL del Distrito de Trujillo 2016. La 
investigación fue descriptiva correlacional de corte transversal. Los resultados 
evidenciaron la existencia de una correlación positiva lo que mejoró el compromiso, 




y el estadígrafo de la Fiabilidad Alfa de CronBach, mostró que la calidad de vida 
es responsabilidad de la empresa en un 82.3%. 
 
        Rodríguez (2014), realizó una investigación con el objetivo de plantear una posible 
salida a la dificultad del aumento de sucesos laborales. La metodología empleada fue de 
tipo aplicada, no experimental, para lo cual se formalizaron informaciones a las 
organizaciones que se dedican al rubro de la mecánica automotriz. Los resultados 
evidenciaron que las organizaciones no establecen hasta la fecha, políticas y normas de 
seguridad y salud ocupacional, puesto que las organizaciones requieren un lugar que brinde 
la salud y bienestar a sus colaboradores. Por lo que es importante que las empresas 
consideren brindar un mejoramiento en lo que se refiere a la infraestructura de local 
moldeada a la mejoría de salud ocupacional de los colaboradores. 
 
        Por último, García (2015), realizó una investigación con el objetivo de identificar la 
existencia de la relación entre la calidad de vida y la satisfacción laboral en la empresa 
seguros alianza S.A. El diseño de investigación fue no experimental, correlacional, y los 
instrumentos fueron la Escala de GENCAT, para medir la calidad de vida; y Satisfacción 
Laboral S20/23 para medir la satisfacción laboral. La población fue de 54 empleados y la 
muestra estuvo conformada por 22 empleados. Los resultados evidenciaron que, se halló 
un nivel elevado tanto de bienestar laboral como de calidad de vida para poder desarrollar 
sus funciones de manera eficiente, sin embargo, si el nivel de estas dos variables es bajo lo 
más probable es que el empleado tenga dificultades dentro de su entorno laboral y social y 
por ende el desempeño laboral no será el adecuado. 
 
        En cuanto a las teorías relacionadas a las variables del estudio, se cita en primer lugar 
la variable “X” Salud ocupacional en donde Vallejo (2016), hace hincapié en la 
importancia de la salud mental para luego generar en las empresas la salud ocupacional, ya 
que, el entorno laboral debe reunir psicológica y sociológica los requisitos apropiados en 
referencia a la salud, que influirán de manera óptima en la conducta del personal y así 
evitar consecuencias emocionales como el estrés (p.110). 
 
        Asimismo, Gastañaga (2012), menciona que la salud ocupacional, ha pasado por 




las fábricas, y en ocasiones era tanta la explotación infrahumana, lo cual dio lugar a una 
crítica a nivel social y el desarrollo de estudios sobre la salud ocupacional; por otro lado, 
en Perú, el tema de salud ocupacional surgió en el periodo colonial, ya que muchos de los 
indígenas eran explotados y obligados a trabajar en las minas, y por ende morían por 
intoxicación. 
 
        Por otra parte, Gil-Monte (2012), hace mención que la salud ocupacional, tiene como 
enfoque de que los trabajadores sean valorados en sus funciones dentro de la empresa; 
además de potencializar sus competencias y capacidades, y como resultado lograrían un 
alto rendimiento, y una alta satisfacción y calidad de vida laboral. Asimismo, Henao 
(2016), menciona que la seguridad ocupacional son ejes principales que nacieron producto 
de las observaciones de hechos y situaciones que eran difíciles de explicar cuando la causa 
era lesiones o muertes en el trabajo; sin embargo, la tecnología cumple un rol importante 
para el apoyo del reconocimiento, control, y evaluación de los factores de riesgo (p.37). 
 
        La Organización Mundial de la Salud (2013), indicó “Que la salud se define como un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o 
enfermedades”, así también, Patlán, menciona que la salud ocupacional es como un 
procedimiento dinámico por el cual el trabajador se edifica y enfoca, dentro de los 
procedimientos laborales.  
 
        Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (2020), define a la salud 
ocupacional como el desarrollo y mantenimiento del bienestar psicológico, social y físico 
del talento humano, mediante la prevención y control de cualquier tipo de accidentes y 
riesgos que se susciten en la empresa; sin embargo, Barrios y Paravic (2006), mencionan 
que no solo es un proceso de bienestar psicológico, sino también abarca un enfoque social 
– político, porque se dirigen a modificar las condiciones ambientales y económicas. 
 
        De igual importancia, Bakker y Rodríguez (2012), mencionan que la salud 
ocupacional, antiguamente era considerado solo para tratar las causas de las enfermedades 
y el estrés que aquejaba a los trabajadores; sin embargo, actualmente eso es una idea 
sesgada, ya que también se centra en mejorar las condiciones del entorno laboral al 




Parra (2018), también mencionan que la salud ocupacional debe generar ambientes 
laborales con un buen clima laboral, asimismo velar por los trabajadores, ya que ello 
conllevará a incrementar el rendimiento y el trabajo eficiente en la empresa. Por otra parte, 
Gomero, Zevallos y Llap (2006), mencionan que la salud ocupacional, es una especialidad 
importante en el ámbito laboral, ya que busca disipar todo conflicto en la empresa, creando 
estándares de calidad de vida laboral, y promocionando la salud dentro de la empresa. Así 
también Costa y Guirardello (2002), mencionan que, para medir la salud ocupacional, es 
importante utilizar cuestionarios y escalas, que permitan localizar el dolor, la calidad de 
vida y los aspectos psicosociales de los trabajadores que tienen diversas enfermedades 
dentro de la organización, para poder generar estrategias referentes a la promoción de la 
salud. Por último, Lizarazo, et. al. (2010), mencionan que es de vital importancia que la 
salud ocupacional, debe desarrollar la parte tecnológica dentro de las organizaciones, ya 
que no solo permite capacitar a los trabajadores, si no también presupone una mejora en las 
condiciones laborales, facilitando así un mayor rendimiento y producción. 
 
        Seguidamente, la salud ocupacional está constituida por 3 dimensiones, en donde 
Vallejo (2015), define a la dimensión Higiene laboral como “Compuesto de políticas 
laborales que proponen resguardar al trabajador en todo aspecto sea físico o mental, 
salvaguardando riegos que puedan suscitarse en el ambiente laboral donde desarrollan 
funciones o las asignaciones del área”. (p. 110). Entonces se puede deducir que dentro del 
centro laboral cada personal cumple con la normativa correspondiente al puesto, los 
cuidados que deben tener al momento de iniciar cualquier labor, sea dentro o fuera de las 
instalaciones, como no colocar artículos que interrumpan el tránsito, no correr en los 
pasillos, entre otros, asimismo resguardar al personal de cualquier elemento toxico que 
pueda dañar su integridad física, sea en el caso de fumigaciones u otros. 
 
        Así también, la dimensión seguridad en el trabajo, según Vallejo (2015), se da 
“Cuando se aplican determinados métodos y medios los cuales obtienen como 
consecuencia la eliminación o reducción de las posibles amenazas que puedan existir por 
los accidentes” (p112). Entonces es básicamente analizar las distintas muestras de 
accidentes que puedan ocurrir en el centro laboral, como también expone los modelos de 
prevención a seguir, esto se basa en los problemas de seguridad laboral, observando el 




manera periódica (semestral) programada, la empresa imparte cursos de prevención, 
señalización, normas, entre otros, dirigidos a nuestros colaboradores, con el único fin de 
poder disminuir los posibles accidentes que puedan suscitarse en la organización. 
 
        Por último, la dimensión calidad de vida, según Vallejo (2015), “Es el bienestar 
general y la salud de los colaboradores cuando desempeñan sus labores, es la satisfacción 
del colaborador en el trabajo” (p. 115); entonces la calidad de vida en el trabajo se ve de 
manifiesto siempre y cuando se cuente con un buen clima y las condiciones laborales que 
abarcan el desarrollo óptimo de las actividades y no exista un riesgo de la ergonomía o 
peligro hacia la bioseguridad.   
 
        Con respecto a la variable “Y” Calidad de Vida Laboral, según Walton (1973, citado 
en Segurado y Agulló, 2002) señala que el término se originó a finales de los años 60 e 
inicios de los años 70, en los Estados Unidos de Norte América, durante una serie de 
conferencias patrocinadas por la Fundación Ford y el Departamento de Trabajo de los 
Estados Unidos de Norte América; las reivindicaciones de este nuevo movimiento parten 
de la necesidad de humanizar el entorno de trabajo prestando especial atención al 
desarrollo del factor humano y a la mejora de su calidad de vida. A partir de ese momento, 
el tema de la calidad de vida laboral se popularizó tanto en los EE.UU. como en Europa, 
debido a que se busca estimular el aprendizaje, la promoción del trabajador y una forma 
satisfactoria de interés y participación en el trabajo (Delamotte, 1984, citado en Segurado y 
Agulló, 2002). 
 
        Por otro lado, Patlán (2016), define a la calidad de vida como la necesidad de 
humanizar los entornos laborales, con especial atención en el desarrollo del recurso 
humano y la mejora de los ambientes de trabajo; asimismo, Ardila, (2003) menciona que, 
“La Calidad de vida es una etapa de bienestar general, procedente de la obtención de las 
potencialidades del individuo. Teniendo apariencias personales y apariencias equitativos. 
Es una emoción personal del bienestar corporal, psicológico y social.” (p.31). Entonces se 
puede decir que engloba a todos aquellos aspectos subjetivos como la expresión 
emocional, la productividad personal, la intimidad, la seguridad percibida, y la seguridad 
objetiva; asimismo, tiene como aspectos objetivos las relaciones integrales con el ambiente 





        Así también, Carrero, Sarmiento y Lugo (2016), definen a la calidad de vida a la 
capacidad de conservar un adecuado clima laboral y satisfactorio para el desarrollo del 
talento humano y a la vez la mejora favorable de las condiciones laborales tales como; la 
motivación y la productividad. De la misma manera, Casas, Repullo, Lorenzo y Cañas 
(2002), definen que la calidad laboral, es multidimensional y tiene una relación 
dependiente con la satisfacción, motivación y rendimiento laboral. Durán (2010, citado en 
Rodríguez, 1998), también lo define como un conjunto de estrategias con la finalidad de 
potenciar las organizaciones, el manejo de las funciones laborales tanto de gerencia como 
de los operarios, con la ayuda de las competencias y aptitudes del talento humano, 
fomentando así la responsabilidad, productividad y autonomía. 
 
        De igual importancia, Blanch (2014), menciona que la satisfacción por las 
condiciones materiales, psicológicas y tecnológicas permiten que los trabajadores 
desarrollen una mejor calidad de vida dentro de la empresa, por ende, haya mayor 
producción y su rendimiento laboral sea óptimo. Por otro lado, Cañón y Galeano (2011), 
mencionan que la calidad de vida es esencial tanto para los colaboradores como para la 
empresa, ya que aumentaría el rendimiento y a la vez el clima laboral sería positivo. Por 
otra parte, Pérez, et. al. (2014), también mencionan que la calidad de vida laboral abarca 
diversas condiciones como las productivas e interpersonales que van influenciar en el 
desenvolvimiento físico y psicológico, llevando a un rendimiento óptimo y productivo por 
parte de los trabajadores. Así también, Hernández, et. al. (2017), mencionan que la calidad 
de vida laboral engloba esfuerzos para mejorar el ambiente y clima laboral, con la finalidad 
de que el rendimiento y desempeño de los trabajares sea óptimo y eficiente. Por último, 
Terán y Botero (2011), señalan que la calidad de vida laboral, implica hablar de las 
perspectivas biocéntricas y ecocéntricas, ya que parten de una cultura ecológica que 
conlleva analizar los problemas económicos, políticas, y de salud en las organizaciones, 
con la finalidad de lograr que los trabajadores se desempeñen óptimamente. 
 
        A la vez, la calidad de vida se divide en 4 dimensiones, entre ellas, los Factores 
individuales, que desde la perspectiva de Patlan (2016) lo define como: “Percepción de la 
persona acerca de su trabajo y las posibilidades entregadas con el fin de compensar una 




individuales en el centro laboral indica y esta de manifiesto cuando se puede percibir un 
equilibrio tanto laboral como personal, las cuales buscan satisfacer necesidades laborales, 
pero más aún del tipo personal, en las cuales los colaboradores puedan tener un 
crecimiento en la empresa y la vez seguridad familiar. 
 
        En la dimensión de Factores del ambiente de trabajo, desde la perspectiva de Patlán 
(2016) menciona “Que, a los factores de ambiente de trabajo, son técnicos 
organizacionales propios del ambiente laboral y el proceso de labor en el que los 
empleados ejecutan sus actividades” (p.39), entonces los factores del ambiente laboral 
indican que deben ser apropiadas, óptimas para la mejora de las acciones diarias, tanto 
como la seguridad que debería existir en el centro laboral, puesto que de esta forma el 
empleado no sufriría ninguna situación de riesgo en la organización. 
 
        En la dimensión Factores del trabajo y la organización, desde la perspectiva de Patlán 
(2016) lo define como “Posibilidad de despeñar un trabajo interesante, con significado 
variado bien considerado, con posibilidades de tomar decisiones y de desarrollo laboral” 
(p.39); es decir que las organizaciones de hoy en día ofrecen al colaborador una estancia 
fija brindando estabilidad, como participación de las decisiones del equipo de trabajo 
asignado y por supuesto la remuneración acorde al mercado y a las habilidades adquiridas 
con el tiempo las cuales aportan a la empresa. Por último, la dimensión Factores del 
entorno socio laboral, desde la perspectiva de Patlán (2016), se define como “la 
oportunidad del colaborador para aportar en las decisiones de la empresa cuando estas sean 
requeridas y así facilitar a sus colaboradores la colaboración de sus talentos” (p.39). 
 
        Teniendo en cuenta, todas estas precisiones e investigaciones, se considera oportuno 
formular el siguiente problema general: ¿Cómo se relaciona la salud ocupacional y la 
calidad de vida laboral en la Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019?; y 
los problemas específicos: ¿Cómo se relaciona los factores individuales y la calidad de 
vida laboral en la Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019?; y ¿Cómo se 
relacionan los Factores del ambiente de trabajo y la calidad de vida laboral en la Empresa 





        Por otro lado, la investigación posee una justificación teórica, ya que sirve como 
antecedentes para futuras investigaciones en diversas organizaciones que estén atravesando 
por la misma problemática. 
 
        Asimismo, tienen una justificación práctica, ya que, según Bernal (2010), “Se supone 
una investigación tiene justificación práctica, cuando su progreso favorece a solucionar una 
dificultad o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo” 
(p.104); por ello, se reflexiona una justificación practica porque tiene como finalidad 
resolver problemas que se pudo encontrar dentro de la organización con respecto a las 
políticas y procedimientos del Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo, así como la 
reducción de accidentes, haciendo una toma de conciencia a los colaboradores del uso 
adecuado de los implementos de seguridad para protección del personal, brindando la 
importancia a las capacitaciones que se vienen llevando a cabo.  
 
        También posee una justificación metodológica, según Bernal (2010), “En 
investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando a la 
investigación que se realizó propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento válido y confiable” (p.104); entonces se justifica metodológicamente en la 
aplicación del método descriptivo correlacional que ha permitido lograr los resultados en la 
investigación. 
 
        Por último, posee una relevancia a nivel social, ya que de comprobarse la relación 
existente entre la variable salud ocupacional y calidad de vida, se podrá generar estrategias 
eficaces en beneficio de los colaboradores que trabajan en la empresa Newport Capital 
S.A.C ubicada en Santiago de Surco, 2019, y así también poner en práctica en las demás 
sedes que cuenta esta compañía, además con la investigación realizada puede determinar 
cuáles son las falencias que tiene estas políticas y los reglamentos de la organización, y se 
realizarán  nuevas funciones para el correcto seguimiento de las mismas, por lo tanto será 
de gran utilidad para más compañías. 
 
        En cuanto a los objetivos de la investigación, se busca de manera general: Determinar 
la relación entre la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la Empresa Newport 




los factores individuales y la calidad de vida laboral en la Empresa Newport Capital 
S.A.C., Santiago de Surco, 2019; y determinar la relación de los Factores del ambiente de 
trabajo y la calidad de vida laboral en la Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de 
Surco, 2019. 
 
        Por último, se plantean las hipótesis de la investigación teniendo en cuenta la general: 
Existe relación entre la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la Empresa 
Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019; y las específicas: Existe relación entre 
los factores individuales y la calidad de vida laboral en la Empresa Newport Capital 
S.A.C., Santiago de Surco, 2019; y existe relación entre los Factores del ambiente de 




































2.1Tipo y diseño de investigación 
El presente estudio es de tipo aplicada, ya que no busca construir o crear nuevas 
teorías; sin embargo, se ha perfeccionado sobre teorías e investigaciones existentes, 
que además encajan con la realidad y planteamiento del estudio (Sánchez & Reyes, 
2006). Así también, tiene como finalidad, lograr y obtener conocimientos, para dar 
respuestas a los objetivos mencionados (CONCYTEC, 2018). Por otra, parte es 
descriptivo correlacional, ya que según Hernández et al (2014), este estudio tiene 
como finalidad describir y definir la variable, a la vez que busca medir el grado de 
relación que existe entre ambas variables (p. 92). Así también, es no experimental, ya 
que no habrá manipulación de las variables (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014); y de corte trasversal, porque los datos se recogerán o seleccionarán en un solo 
momento (Cortez e Iglesias, 2004).  
2.2Operacionalización de variables 
Variable 1: Salud ocupacional 
Definición conceptual: Vallejo (2016), hace hincapié en la importancia de la salud 
mental para luego generar en las empresas la salud ocupacional, ya que, el entorno 
laboral debe reunir psicológica y sociológica los requisitos apropiados en referencia a 
la salud, que influirán de manera óptima en la conducta del personal y así evitar 
consecuencias emocionales como el estrés (p.110). Asimismo, Henao (2016) 
menciona que la seguridad ocupacional son ejes principales que nacieron producto de 
las observaciones de hechos y situaciones que eran difíciles de explicar cuando la 
causa era lesiones o muertes en el trabajo; sin embargo, la tecnología cumple un rol 
importante para el apoyo del reconocimiento, control, y evaluación de los factores de 
riesgo (p.37). Entonces, se podría decir que la salud ocupacional se define como: el 
conjunto de actividades que reúnen ambientes psicológicos y sociológicos 
apropiados con reconocimiento, valoración e inspección, de los componentes de 
riesgo y sus riesgos incorporados, con la finalidad de velar la salud de los 
trabajadores en el ambiente laboral.  
Definición operacional: Para tener una integra Salud Ocupacional, se requiere tener 
buenas condiciones dentro del centro de laboral, donde el colaborador sienta que es 




utilizará la encuesta y el cuestionario, y para procesar los resultados se utilizará el 
programa estadístico de IBM SPSS versión 24. 
Dimensiones: higiene laboral, seguridad en el trabajo, calidad de vida en el trabajo. 
Indicadores: entorno físico, entorno psicológico, ergonomía, salud ocupacional, 
prevención de accidentes laborales, prevención de incendios, prevención de robos, 
entrada de datos, bases de datos, salida de información. 
Escala de medición: los ítems pertenecen al nivel de medición ordinal, asimismo el 
cuestionario de salud ocupacional está conformado por 23 ítems, con el modo de 
respuesta de tipo Likert: siempre (1), casi siempre (2), algunas veces (3), casi nunca 
(4) y nunca (5).  
Variable 2: calidad de vida laboral  
Definición conceptual: Patlán (2016), define a la calidad de vida como la necesidad 
de humanizar los entornos laborales, con especial atención en el desarrollo del 
recurso humano y la mejora de los ambientes de trabajo; asimismo, Ardila, (2003) 
menciona que, “La Calidad de vida es una etapa de bienestar general, procedente de 
la obtención de las potencialidades del individuo. Teniendo apariencias personales y 
apariencias equitativos. Es una emoción personal del bienestar corporal, psicológico 
y social.” (p.31). Entonces se puede decir que engloba a todos aquellos aspectos 
subjetivos como la expresión emocional, la productividad personal, la intimidad, la 
seguridad percibida, y la seguridad objetiva; asimismo, tiene como aspectos 
objetivos las relaciones integrales con el ambiente físico - social y el bienestar 
material y la salud. 
Definición operacional: Para lograr los objetivos se utilizará la encuesta y el 
cuestionario, y para procesar los resultados se utilizará el programa estadístico de 
IBM SPSS versión 24. 
Dimensiones: factores individuales, factores del ambiente de trabajo, factores del 
trabajo y la organización, factores del entorno socio – laboral.  
Indicadores: equilibrio trabajo – familia, satisfacción con el trabajo, desarrollo 
laboral y profesional, condiciones y medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 
estabilidad laboral, participación en la toma de decisiones, remuneración económica, 
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Escala de medición: los ítems pertenecen al nivel de medición ordinal, asimismo el 
cuestionario de calidad de vida está conformado por 54 ítems, con el modo de 
respuesta de tipo Likert: siempre (1), casi siempre (2), algunas veces (3), casi nunca 
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Tabla 3.Población de la empresa Newport Capital SAC. 
Ítems Áreas 
Total 
personas por área 
1 Caja 9 
2 Bóveda 4 
3 Técnicos 4 
4 Coordinadores técnico infraestructura 4 
5 Mantenimiento 10 
6 Barra y cocina 4 
7 Anfitriones 5 
8 Operadores 37 
9 Jefes de sala 6 
10 Seguridad 15 
11 Supervisor técnico, a & b, operativo 6 
12 Barman 8 
TOTAL 112 
 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen la muestra, como 
2.3Población, muestra y muestreo 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que la población es el universo 
total, que forman características peculiares o iguales (p. 174); en tal sentido la 
investigación estará conformada por 112 colaboradores como el total de la población 
de la empresa Newport Capital SAC, en la sede Santiago de Surco.     
el subconjunto o subgrupo del universo total (p. 191); por ello para que se realice 
una adecuada investigación, se procedió a determinar el valor de la muestra, con la 






n=     N*Z
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*p*q___       






               Dónde los datos: 
 
N : Significa el total de la población, 
𝑍2 : El nivel de confianza a partir de Z, que es la distribución normal estándar, y 
Se considera de Z=1.96, es decir, un nivel de confianza de 95%. 
P : Representa la proporcionada esperada, se considera de 0.5 
q : Representa la proporción no esperada, se considera de 0.5, y el máximo valor 
Permisible de error es de 5%. 
𝐸2 : Error muestral, se considera un valor 0.05 o 5% 
 
              Por lo tanto, se procede a calcular el valor de la muestra: 
 
               = 86.74      
 
 
    n = 87 
Consiguientemente, la muestra estuvo conformada por 87 colaboradores de la 











=  107.56 
    1.24 
n=               112*(1.96)
2
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Tamaño de la muestra 
Total de muestra 
estratificada 
1 Caja 9 9*(87/112) 6.99 7 
2 Bóveda 4 4*(87/112) 3.11 3 




4 4*(87/112) 3.11 3 
5 Mantenimiento 10 10*(87/112) 7.77 8 
6 Barra y cocina 4 4*(87/112) 3.11 3 
7 Anfitriones 5 5*(87/112) 3.88 4 
8 Operadores 37 37*(87/112) 28.74 29 
9 Jefes de sala 6 6*(87/112) 4.66 5 
10 Seguridad 15 15*(87/112) 11.65 12 
11 
Supervisor técnico, a & b, 
operativo 
6 6*(87/112) 4.66 5 





2.4Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), las técnicas son una forma de 
recaudación de información; mientras que los instrumentos son los métodos que se 
emplean para recoger dicha información de los participantes de la investigación. Por 
ello, el instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas dirigidas a las 





Tabla 5.Validación de expertos 
N° Experto Calificación 
Expertod1 Mg. Luis Flores Bolívar Sí cumple 
Expertod2 Dr. Nerio Janampa Acuña Sí cumple 
Expertod3 Dr. Edwin Arce Álvarez Sí cumple 
              Fuente: Elaboración propia.  
              Fórmula 
 
              fórmula  
V = V de Aiken 
= Promedio de calificación de jueces 
preguntas van afines a las dimensiones propuestas que son líneas de comunicación, 
con importancia para la toma de decisiones y dirección. Cada pregunta está enfocada 
a los indicadores de cada dimensión; con el propósito de que el instrumento pueda 
medir los objetivos planteados referentes a la salud ocupacional y calidad de vida 
laboral. Por otro lado, la validez según Palellada (2006), se define como la 
concordancia que existe entre los que se pretender medir con el instrumento y con 
aquello que se desea medir (p. 146). En tal sentido, para conseguir la validez del 
cuestionario elaborado por los investigadores, se requirió la aprobación de tres jueces 
expertos en la materia; quienes comprobaron la veracidad y conformidad de todos los 
ítems, para sí dar fe que se haya cumplido con las medidas establecidas.  
k = Rango de calificaciones (Max-Min) 
l = Calificación más baja posible 
 
En cuanto a la confiabilidad, Frías y Navarro (2013), mencionan se determina    por 
el método de consistencia interna Alfa de CronBach, lo cual está indicado para 








K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 








Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.975 54 
de los resultados del instrumento realizado a los colaboradores de Newport Capital 
S.A.C., se aplicó el estadístico de Alfa de CronBach.  
 
En la tabla 6, se puede observar que la confiabilidad de los instrumentos, es de .975, 
lo cual es considerado como excelente y confiable (George & Mallery, 2003). 
2.5Procedimiento 
En primer lugar, se inició la investigación con la selección del tema, la revisión de 
teorías y antecedentes que guarden relación con el tema a investigar; luego con la 
elaboración de los cuestionarios de Salud ocupacional y Calidad de vida laboral, así 
como también la validación a través del juicio de expertos. Por último, se realizó la 
encuesta a los 87 colaboradores de la empresa Newport Capital SAC, sede Santiago 




2.6 Métodos de análisis de datos 
La investigación se sustentó en el enfoque cuantitativo, porque se centra en lo 
numérico y estadístico (Hernández, Fernández, Baptista, 2014), por ello se procedió 
a la utilización del sistema estadístico IBM SPSS Versión 24, para el procesamiento 
de los datos, el análisis de la confiabilidad, la prueba de normalidad y las 
correlaciones. 
 
2.7 Aspectos éticos 
El plan de exploración ha cumplido con reglas determinadas por la Universidad 
César Vallejo manejando datos ciertos los cuales son respaldados por fuentes 
bibliográficas, respetando los derechos de autor y las reseñas de escrito y la parte 
ética que éste sostiene. Asimismo, se tuvo en cuenta la propiedad intelectual, el 





































Gráfico de frecuencias 
¿Considera que en el entorno físico tienen una iluminación adecuada? 
HIGIENE LABORAL (agrupado) 
Figura 1.Dimensión higiene laboral 
 
Interpretación: Según la gráfica 1, de los 87 colaboradores encuestados, el 48.28% 
representados por 42 sujetos, indicaron que “Siempre” y “Casi siempre” consideran el 
cumplimiento de los objetivos de la higiene laboral, los cuales se llevan a cabo en la 
organización de estudio. Luego, muestra que el 29.89 % de los entrevistados representados 
por 26 sujetos, indicaron que “Casi Nunca”, luego el 2.30% de los encuestados, 
representados por 02 sujetos, indicaron que “Nunca”; así como el 19.54% de los 
encuestados, representados por 17 sujetos indicaron que “A veces”, Por lo tanto, casi la 
totalidad de los encuestados aseveran que el entorno físico se cuenta con una Iluminación 





¿Se trabaja sobre procedimientos en caso de accidentes laborales? 










Figura 2.Dimensión seguridad en el trabajo 
 
Interpretación: Según la gráfica 2, de los 87 colaboradores encuestados el 29.89% 
representados por 26 sujetos, indicaron que “Casi Siempre” se cumplen las normas de 
protección de seguridad en el trabajo. Asimismo, se observa que el 25.29% representados 
por 22 sujetos, indicaron “A veces”, luego que el 21.8 % de los encuestados, representados 
por 19 personas, indicaron que “casi nunca” y un 1.1% representado por 1 sujeto, indico 
que “Nunca”; por lo que se puede apreciar que se cumplen con los procedimientos en el 
caso de accidentes de acuerdo a la dimensión de seguridad en el trabajo en la empresa 




¿Cuenta con seguro de salud privado? 












Figura 3.Dimensión calidad de vida laboral 
 
Interpretación: Según la gráfica 3, en cuanto a los resultados de los 87 colaboradores 
encuestados muestra que el 35.63% representados por 31 colaboradores, indicaron que 
“Casi. Siempre” y siempre, se observa que el 14.90% representados por 13 personas, lo 
cual indica que cuenta con un seguro de salud privado. Asimismo, se visualiza que el 
31.03% representados por 27 trabajadores, indicaron que “Casi nunca”, en tanto el 1.1% de 
los entrevistados, representando 1 persona, indicaron “Nunca “en la dimensión de la 





 ¿La evaluación desempeño ayuda a mejorar la satisfacción del trabajador? 











Figura 4.Dimensión factores individuales 
 
Interpretación: Según la gráfica 4, en cuanto a los resultados de los 87 colaboradores 
encuestados, muestra que el 27.59% representados por 24 trabajadores, indicaron que “casi 
siempre”, también se aprecia que 28.74% y 2.30% representados por 27 colaboradores, 
indicaron que “Casi Nunca” y “nunca” y un 19.54% que representan 17 colaboradores, 
indicaron que a veces”; en dimensión: factores individuales en Newport Capital S.A.C., en 




¿Considera que las condiciones y ambiente laboral son parte de la eficacia del trabajador? 












Figura 5.Dimensión factores del ambiente de trabajo 
 
Interpretación: Según la gráfica 5, en cuanto a los resultados de los 87 colaboradores 
entrevistados muestra que el 52.88% representados por 46 trabajadores, indicaron que 
“siempre” y “casi siempre consideran que las condiciones y ambiente son parte de la 
eficacia del trabajador. Luego, se visualiza que el 28.74% representados por 25 
colaboradores, indicaron que “A Veces”, asimismo el 14.94% representados por 13 
trabajadores, indicaron que “Casi nunca”, y un 3.45% equivalente a 3 colaboradores, 
indicaron que “Nunca”; con la dimensión factores del ambiente de trabajo en la empresa 




¿Existe políticas de estabilidad laboral en los trabajadores? 












Figura 6.Dimensión factores del trabajo y la organización 
 
Interpretación: Según la gráfica 6, en cuanto a los resultados de 87 colaboradores 
encuestados muestra que el 51.73% representados por 45 trabajadores, indicaron que 
“Siempre” y “Casi Siempre existen políticas de estabilidad laboral en los trabajadores. 
Asimismo, se observa que el 25.29% representados por 22 colaboradores entrevistados, 
indicaron que “A Veces”, luego el 21.84% equivalente a 19 trabajadores, indicaron que 
“Casi nunca”; Y 1.1 % representado por 1 colaborador entrevistado indicaron que “Nunca”, 
por lo tanto, con la dimensión factores del trabajo y la organización en Newport Capital 




¿Cuenta con el apoyo organizacional de sus jefaturas inmediatas frente algún suceso? 












Figura 7.Dimensión factores del entorno socio-laboral 
 
Interpretación: Según la gráfica 7, en cuanto a los resultados de los 87 colaboradores 
encuestados se visualiza que el 71.13% representados por 41 colaboradores, indicaron que 
“Casi Siempre” cuentan con el apoyo  organizacional de sus jefaturas inmediatas frente 
algún suceso , asimismo indica que el 28.74% representados por 25 colaboradores 
entrevistados, indicaron que “A Veces”, en tanto el 13.79% de los entrevistados, 
representados por 12 colaboradores, indicaron que “Casi Nunca”, el 3.45% equivalente a 3 
colaboradores, indicaron que “ Nunca”, y el 6.90% equivalente a 1 trabajadores indico que 




Prueba de normalidad  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov - Smirnov Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Salud ocupacional 
(agrupado) 
.207 87 .000 .865 87 .000 
Calidad de vida 
laboral (agrupado) 
.223 87 .000 .875 87 .000 
 
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula)  
Ho: No existe relación entre la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la Empresa 
Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019. 
H1: Existe relación entre la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la Empresa 
Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019. 
 
Tabla 7.Prueba de Normalidad 
 En la tabla 7, se puede evidenciar que se halló una significancia de (0.000), que fue 
inferior al nivel de significancia de 0.05 (0,00 < 0,05; 95%; Z=1.96); por lo tanto, la 
hipótesis nula es rechazada y se finiquita que, los datos no tienen distribución normal, por 
ello se utilizaron las pruebas no paramétricas de Spearman (rs).  
 
Prueba de hipótesis general 
Prueba de influencia de variables 
Planteamiento de Hipótesis 
HG: Existe relación entre la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la Empresa 
Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019. 
Ho: No existe relación entre la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la 
Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019. 
 
Regla de decisión 




Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha (Hipótesis Alterna) 
 
Estadística de contraste de hipótesis 

















Sig. (bilateral) . .000 
N 87 87 







Sig. (bilateral) .000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8, se puede observar que se obtuvo una significancia menor a 0.05 en salud 
ocupacional (p = .000) y calidad de vida laboral (p = .000), lo cual permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis del estudio propuesto; asimismo muestra una 
correlación positiva significativa entre la salud ocupacional (rs = 725**) y la calidad de 
vida laboral (rs = 725**). Entonces se puede decir que si existe un grado de relación entre 
ambas variables.  
 
Prueba de Hipótesis Específica 1 
 
Prueba de influencia de variables 
 
Planteamiento de Hipótesis 
Ho: Los factores individuales no se relacionan con la calidad de vida laboral en la Empresa 












Rho de Spearman 







Sig. (bilateral) . .000 
N 87 87 







Sig. (bilateral) .000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
  
Ha: Los factores individuales si se relacionan con la calidad de vida laboral en la Empresa 
Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019. 
 
Regla de decisión 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96  
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula)  
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha (Hipótesis Alterna) 
En la tabla 9, se puede observar que se obtuvo una significancia menor a 0.05 en factores 
individuales (p = .000) y calidad de vida laboral (p = .000), lo cual permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis del estudio propuesto; asimismo muestra una 
correlación positiva significativa entre los factores individuales (rs = 660**) y la calidad de 
vida laboral (rs = 660**). Entonces se puede decir que si existe un grado de relación entre 
ambas variables.  
 
Prueba de Hipótesis Específica 2 
Prueba de influencia de variables. 
Planteamiento de Hipótesis 
Ho: Los factores del ambiente de trabajo no se relacionan con la calidad de vida laboral en 
la Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 2019. 
Ha: Los factores del ambiente de trabajo si se relacionan con la calidad de vida laboral en 





Regla de decisión 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96  
Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula)  
Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ha (Hipótesis Alterna) 
 










Rho de Spearman 







Sig. (bilateral) . .000 
N 87 87 







Sig. (bilateral) .000 . 
N 87 87 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 10, se puede observar que se obtuvo una significancia menor a 0.05 en factores 
del ambiente (p = .000) y calidad de vida laboral (p = .000), lo cual permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis del estudio propuesto; asimismo muestra una 
correlación positiva significativa entre los factores del ambiente de trabajo (rs = 663**) y la 
calidad de vida laboral (rs = 663**). Entonces se puede decir que si existe un grado de 


































        El objetivo principal del estudio fue determinar la relación entre la salud ocupacional 
y la calidad de vida laboral en la Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de Surco, 
2019, en donde los resultados evidenciaron una significancia menor a 0.05 en salud 
ocupacional (p = .000) y calidad de vida laboral (p = .000), lo cual permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis del estudio propuesto; asimismo muestra una 
correlación positiva significativa entre la salud ocupacional (rs = 725**) y la calidad de 
vida laboral (rs = 725**); es decir a mayor salud ocupacional, mejor será la calidad de vida 
laboral. Y en el primer objetivo específico: determinar la relación entre los factores 
individuales y la calidad de vida laboral, en donde se obtuvo una significancia menor a 
0.05 en factores individuales (p = .000) y calidad de vida laboral (p = .000), lo cual permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del estudio propuesto; asimismo muestra 
una correlación positiva significativa entre los factores individuales (rs = 660**) y la 
calidad de vida laboral (rs = 660**); es decir a mayor desarrollo de los factores 
individuales, mejor será la calidad de vida laboral. En el segundo objetivo específico, 
determinar la relación entre los factores del ambiente de trabajo y la calidad de vida 
laboral; cabe mencionar que los resultados evidenciaron que existe una correlación positiva 
significativa, en donde se obtuvo una significancia menor a 0.05 en factores del ambiente 
(p = .000) y calidad de vida laboral (p = .000), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis del estudio propuesto; asimismo muestra una correlación positiva 
significativa entre los factores del ambiente de trabajo  (rs = 663**) y la calidad de vida 
laboral (rs = 663**); es decir a mayor desarrollo de los factores del ambiente, mejor será la 
calidad de vida en los trabajadores de la empresa Newport Capital SAC, sede Santiago de 
Surco. Cabe resaltar, que los objetivos de la investigación propuesta guardan cierta 
similitud con lo propuesto por Aiquipa (2017), en donde tuvo como principal objetivo, 
establecer la relación entre la salud ocupacional y la calidad de vida laboral en la empresa 
Mastercaucho Perú E.I.R.L Callao, 2017, con los resultados que evidenciaron la existencia 
de una alta correlación bilateral entre ambas variables, además que indica que a mayor 
salud ocupacional mejor será la calidad de vida laboral que percibirán los empleados. Así 
también, guarda similitud con el estudio de Aguilar y Pinglo (2017), ya que realizaron una 
investigación con la finalidad de establecer la relación entre la calidad de vida laboral y el 
compromiso organizacional en trabajadores de una constructora en Trujillo, en donde los 
resultados evidenciaron la existencia de una correlación positiva, además evidenció que la 







        Por otro lado, es importante precisar que hay teorías que respaldan los resultados de la 
investigación realizada en la empresa Newport Capital SAC; como la de Vallejo (2016), 
quien hace hincapié en la importancia de la salud mental para luego generar en las 
empresas la salud ocupacional, ya que, el entorno laboral debe reunir psicológica y 
sociológica los requisitos apropiados en referencia a la salud, que influirán de manera 
óptima en la conducta del personal y así evitar consecuencias emocionales como el estrés 
(p.110). Asimismo, Henao (2016) menciona que la seguridad ocupacional son ejes 
principales que nacieron producto de las observaciones de hechos y situaciones que eran 
difíciles de explicar cuando la causa era lesiones o muertes en el trabajo; sin embargo, la 
tecnología cumple un rol importante para el apoyo del reconocimiento, control, y 
evaluación de los factores de riesgo (p.37). Por otro lado, Patlán (2016), define a la calidad 
de vida como la necesidad de humanizar los entornos laborales, con especial atención en el 
desarrollo del recurso humano y la mejora de los ambientes de trabajo; por último, Ardila, 
(2003) menciona que, “La Calidad de vida es una etapa de bienestar general, procedente de 
la obtención de las potencialidades del individuo. Teniendo apariencias personales y 
apariencias equitativos. Es una emoción personal del bienestar corporal, psicológico y 
social.” (p.31). Entonces se puede decir que engloba a todos aquellos aspectos subjetivos 
como la expresión emocional, la productividad personal, la intimidad, la seguridad 
percibida, y la seguridad objetiva; asimismo, tiene como aspectos objetivos las relaciones 

























        Primero: Se evidenció que existe una correlación positiva significativa entre la salud 
ocupacional (rs = 725**) y la calidad de vida laboral (rs = 725**); asimismo, el grado de 
significancia fue menor a 0.05 en salud ocupacional (p = .000) y calidad de vida laboral (p 
= .000), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación. 
Entonces se puede decir que, a mayor salud ocupacional mejor será la calidad de vida 
laboral en los colaboradores de la empresa Newport Capital S.A.C. sede Santiago de Surco 
o viceversa.   
 
        Segundo: Se encontró una correlación positiva significativa entre los factores 
individuales (rs = 660**) y la calidad de vida laboral (rs = 660**); asimismo, el grado de 
significancia fue menor a 0.05 en los factores individuales (p = .000) y calidad de vida 
laboral (p = .000), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la 
investigación. Entonces se puede decir que, a mayor desarrollo de los factores individuales, 
mejor será la calidad de vida laboral en los colaboradores de la empresa Newport Capital 
S.A.C. sede Santiago de Surco o viceversa.   
  
 
        Tercero: Se halló, la existencia de una correlación positiva significativa entre los 
factores del ambiente de trabajo (rs = 663**) y la calidad de vida laboral (rs = 663**); 
asimismo, el grado de significancia fue menor a 0.05 en los factores del ambiente de 
trabajo (p = .000) y calidad de vida laboral (p = .000), lo cual permite rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis de la investigación. Entonces se puede decir que, a mayor 
desarrollo de los factores del ambiente de trabajo, mejor será la calidad de vida laboral en 
los colaboradores de la empresa Newport Capital S.A.C. sede Santiago de Surco o 


















































        Primero: Se recomienda realizar más investigaciones en las demás sedes de la 
empresa Newport SAC. Capital, y con los resultados obtenidos recién decidir si es factible 
incorporar de manera general a la salud ocupacional y calidad de vida laboral en los 
programas, capacitaciones para prevención de accidentes, para la mejora de los factores del 
ambiente de trabajo tales como condiciones - medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo, asimismo contar con los ambientes adecuados, mejorar los procedimientos y 
políticas utilizando métodos estándares o simplificados para la aplicación de las mismas 
que tendrán como influencia en la calidad de vida laboral. 
 
        Segundo: Se recomienda que la empresa debe realizar periódicamente encuestas de 
satisfacción laboral, para observar si se está cumpliendo con las políticas de salud 
ocupacional y calidad de vida laboral, ya que estas dos variables son de gran importancia 
para la productividad y rendimiento por parte de los trabajadores dentro de la organización; 
así como también, para evitar la rotación del personal o abandono del trabajo. 
 
        Tercero: Se recomienda que el tema propuesto salud ocupacional y calidad de vida 
laboral, sirvan como línea base para futuras investigaciones en las demás sedes de la 
empresa Newport Capital S.A.C; así como también, en otras empresas privadas y/o 
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Anexo 1.Matriz de consistencia 
 
PROBLEMAS  General OBJETIVOS General HIPÓTESIS  General 
¿Cómo se relaciona la salud 
ocupacional y la calidad de vida laboral 
en la Empresa Newport Capital S.A.C., 
Santiago de Surco, 2019? 
Determinar la relación entre la salud 
ocupacional y la calidad de vida laboral en la 
Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de 
Surco, 2019. 
Existe relación entre  la salud 
ocupacional y la calidad de vida 
laboral en la Empresa Newport 
Capital S.A.C., Santiago de Surco, 
2019. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
¿Cómo se relaciona los factores 
individuales y la calidad de vida laboral 
en la Empresa Newport Capital S.A.C., 
Santiago de Surco, 2019? 
Determinar la relación entre los factores 
individuales y la calidad de vida laboral en la 
Empresa Newport Capital S.A.C., Santiago de 
Surco, 2019 
Los factores individuales se 
relacionan con la calidad de vida 
laboral en la Empresa Newport 
Capital S.A.C., Santiago de Surco, 
2019. 
¿Cómo se relacionan los factores del 
ambiente de trabajo y la calidad de 
vida laboral en la Empresa Newport 
Capital S.A.C., Santiago de Surco, 
2019? 
Determinar la relación de los factores del 
ambiente de trabajo y la calidad de vida 
laboral en la Empresa Newport Capital 
S.A.C., Santiago de Surco, 2019. 
Los factores del ambiente de 
trabajo se relacionan con la calidad 
de vida laboral en la Empresa 
Newport Capital S.A.C., Santiago 
de Surco, 2019. 




Anexo 2.Base de datos estadísticos de ambas variables 
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1 1 1 2 
 
2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
 
1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
8
1 
2 4 4 4 
 
4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
 




3 1 1 1 
 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7
4 
4 1 1 3 
 
3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
 




5 2 2 2 
 
2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 
8
5 
6 3 3 3 
 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
8
5 
7 1 1 1 
 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 
 
2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 
8
3 
8 2 2 1 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
 
2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
9
2 
9 2 2 2 
 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 
8
5 
10 1 2 2 
 
1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 
 




11 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 
9
5 
12 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 
 




13 3 3 3 
 
2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 
 




14 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 
 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
8
5 
15 2 2 3 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
 




16 3 2 3 
 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
 







17 1 1 1 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 
 




18 1 1 1 
 
2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
 




19 2 2 2 
 
2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
 




20 3 3 3 
 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
 




21 2 2 1 
 
1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
 




22 2 3 3 
 
3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
 




23 2 2 2 
 
2 2 3 5 3 2 4 4 2 1 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 
 




24 2 2 4 
 
2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
 




25 2 2 4 
 
2 3 3 4 4 4 5 4 3 3 2 1 5 5 5 5 5 2 2 2 
 




26 1 1 1 
 
2 2 2 5 1 4 1 1 2 4 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 
 




27 1 1 1 
 
2 2 2 2 1 5 1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 3 3 2 2 
 




28 1 2 3 
 
3 4 3 3 4 3 1 1 2 5 4 1 1 1 4 1 2 2 1 1 
 




29 1 2 2 
 
2 2 1 1 1 5 1 1 5 5 2 1 1 1 1 4 4 4 4 2 
 




30 1 1 1 
 
1 5 5 5 5 4 5 5 2 5 1 1 1 1 4 1 2 2 2 2 
 




31 1 1 2 
 
2 2 2 4 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
 
1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
8
4 
32 3 3 3 
 
3 3 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
 






33 1 1 1 
 
1 1 4 1 2 2 2 2 4 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
 
5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9
2 
34 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
 




35 2 2 2 
 
2 4 2 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5 1 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 
9
4 
36 2 3 3 
 
3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 1 5 1 1 2 2 2 
 




37 2 2 2 
 
2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
9
5 
38 2 2 2 
 
2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
9
3 
39 2 2 2 
 
2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
 




40 2 2 3 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
 




41 3 2 3 
 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
 




42 1 1 1 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 
 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9
1 
43 1 1 1 
 
2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
 
1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
8
8 
44 2 2 2 
 
2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
 




45 1 1 1 
 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
8
0 
46 1 1 1 
 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 3 3 2 2 
 
3 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
8
9 
47 1 2 3 
 
3 3 3 3 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 
 




48 1 2 2 
 
2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 5 5 5 5 1 1 1 2 
 




49 1 1 1 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4 3 4 5 1 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 
9
5 
50 1 1 2 
 
2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
 
1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
8
1 
51 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 
 






52 1 1 5 
 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 
 
1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9
0 
53 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 
 




54 2 2 2 
 
2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 
8
5 
55 2 2 1 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 
 
2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
9
2 
56 2 2 2 
 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
8
2 
57 1 2 2 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
 
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 
7
6 
58 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 
8
7 
59 2 2 2 
 
4 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
 




60 3 3 3 
 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 
 




61 2 2 1 
 
1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
 




62 2 3 3 
 
3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
 




63 2 2 2 
 
2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
9
5 
64 2 5 2 
 
4 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
 
2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
9
8 
65 2 2 2 
 
2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
 




66 1 1 5 
 
2 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
8
6 
67 1 1 1 
 
2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 
 
3 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
8
0 
68 1 2 3 
 
3 3 3 3 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
 
2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 
9
5 
69 1 2 2 
 
4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
 
1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 
8
2 
70 1 1 1 
 
5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 5 2 2 2 
 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 
9
4 
71 3 2 3 
 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 2 2 
 







72 1 1 1 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 
 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8
9 
73 1 1 4 
 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 1 
 




74 2 2 2 
 
2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 
 




75 3 3 3 
 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
 




76 3 3 3 
 
4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 
 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 
8
9 
77 1 1 4 
 
2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 1 1 3 3 3 3 
 
2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 
9
7 
78 2 2 1 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
 




79 2 2 2 
 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
8
2 
80 4 5 2 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 5 2 2 2 
 




81 1 1 1 
 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 5 4 1 2 1 1 
 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 
9
5 
82 2 2 3 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 
 




83 3 2 3 
 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
 




84 1 1 4 
 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 
 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9
2 
85 1 1 2 
 
5 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 4 2 3 4 2 1 1 
 




86 4 1 1 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 4 1 2 2 
 
5 5 5 5 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 
9
6 
87 4 1 1 
 
1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 5 5 3 5 4 4 4 2 2 5 
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